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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
詩
学
』
に
お
け
る
〈
葛
①
o
の
〉
〈
葛
①
o
の
〉
の
語
義
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
か
ら
の
考
察
1
．
序
ー
本
稿
の
導
入
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
に
お
け
る
〈
葛
㊥
。
の
＞
1
小
川
　
彩
子
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
で
は
、
度
々
、
〈
葛
Φ
o
の
V
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
、
一
般
的
に
、
「
神
話
」
「
伝
説
」
な
ど
の
意
味
を
指
し
示
す
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
〈
葛
Φ
。
の
〉
と
い
う
語
は
、
こ
れ
ら
の
意
味
を
さ
ら
に
深
め
た
、
彼
独
自
の
概
念
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
『
詩
学
』
で
問
わ
れ
て
い
る
〈
葛
Φ
。
の
〉
は
、
「
出
来
事
の
組
み
立
て
（
ま
q
珍
①
8
5
昌
く
岩
2
葦
警
ε
く
）
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
H
心
㎝
O
鼠
凸
）
。
「
出
来
事
の
組
み
立
て
」
と
は
、
作
品
と
し
て
の
詩
作
の
い
わ
ば
「
構
造
」
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
出
来
事
の
組
み
立
て
」
を
意
味
す
る
〈
葛
①
o
の
〉
は
、
詩
作
の
代
表
た
る
悲
劇
の
「
目
的
（
詠
ざ
の
）
」
で
あ
り
（
一
麟
O
鵠
b
。
幽
。
。
）
、
「
原
理
（
ρ
0
8
5
）
」
で
も
あ
る
と
言
及
さ
れ
て
い
る
（
一
合
8
ω
。
。
－
。
。
㊤
）
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
論
じ
ら
れ
る
く
葛
①
。
の
V
は
、
単
な
る
「
神
話
」
「
伝
説
」
な
ど
と
は
捉
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
『
詩
学
』
に
お
け
る
〈
葛
㊤
o
の
〉
は
、
大
概
の
場
合
、
”
勺
一
〇
ブ
「
筋
」
な
ど
の
30
特
殊
な
訳
語
で
示
さ
れ
て
い
る
（
1
）
。
　
一
般
的
に
見
て
、
〈
葛
O
o
の
〉
は
「
神
話
」
「
伝
説
」
な
ど
と
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
は
そ
の
〈
葛
①
o
の
〉
と
い
う
語
が
詩
作
の
「
構
造
」
を
も
意
味
し
て
い
る
。
実
際
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
行
為
の
再
現
と
は
〈
遷
Φ
o
の
〉
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
私
の
言
う
〈
葛
①
o
の
〉
は
出
来
事
の
組
み
立
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
（
猷
q
ゴ
く
離
島
の
幕
く
目
翼
膏
ε
の
ひ
葛
①
o
の
誹
三
玉
9
の
”
ン
孚
ε
く
号
葛
①
o
ぐ
8
⇔
8
＜
｝
く
q
ご
く
①
゜
。
q
ミ
↓
a
く
岩
9
葦
鋒
ε
く
）
」
（
］
°
ら
㎝
〇
四
ら
Q
l
㎝
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
「
神
話
」
「
伝
説
」
な
ど
を
意
味
す
る
言
葉
が
、
特
別
な
説
明
な
し
に
詩
作
の
「
構
造
」
を
も
意
味
す
る
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
疑
問
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
「
神
話
」
「
伝
説
」
な
ど
と
「
出
来
事
の
組
み
立
て
」
と
は
同
じ
〈
盲
①
o
の
〉
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
疑
問
な
く
、
示
し
得
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
我
々
に
と
っ
て
「
神
話
」
「
伝
説
」
な
ど
と
「
出
来
事
の
組
み
立
て
」
と
は
、
性
質
上
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
『
詩
学
』
に
お
け
る
〈
葛
①
o
の
〉
理
解
を
複
雑
な
も
の
に
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
こ
れ
ま
で
の
『
詩
学
』
研
究
に
お
い
て
台
φ
①
。
の
〉
は
、
一
方
で
は
先
の
”
空
o
ブ
「
筋
」
な
ど
の
訳
語
に
も
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
詩
作
の
「
構
造
」
や
「
形
式
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
他
方
で
は
悲
劇
の
題
材
た
る
「
神
話
」
「
伝
説
」
な
ど
に
端
を
発
す
る
よ
う
な
「
物
語
」
と
し
て
、
詩
作
の
「
主
題
」
や
「
内
容
」
と
も
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
双
方
を
統
合
し
た
形
で
、
詩
作
の
「
形
式
に
お
け
る
内
容
」
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
（
2
）
。
　
テ
ク
ス
ト
内
在
的
な
解
釈
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
『
詩
学
』
研
究
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
詩
作
に
お
け
る
台
φ
①
。
の
〉
は
、
単
純
に
「
形
式
」
と
も
「
内
容
」
と
も
「
形
式
に
お
け
る
内
容
」
と
も
一
言
で
は
語
り
尽
く
し
得
な
い
、
複
雑
さ
と
曖
昧
さ
と
を
有
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
語
が
複
雑
で
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
と
感
じ
さ
せ
る
要
因
は
、
〈
遷
①
o
の
〉
と
い
う
語
が
そ
も
そ
も
「
神
話
」
「
伝
説
」
な
ど
と
と
も
に
「
出
来
事
の
組
み
立
て
」
を
も
意
味
し
得
る
、
適
応
範
囲
の
広
い
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
〈
巷
Φ
o
の
〉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
幅
広
く
、
言
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
言
葉
、
話
、
弁
、
物
語
、
作
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り
話
、
架
空
の
話
、
と
虚
構
の
意
味
を
有
す
る
も
の
や
、
神
話
、
伝
説
、
寓
話
、
な
ど
の
象
徴
的
な
話
、
噂
、
目
的
、
意
図
、
考
え
、
企
み
、
な
ど
に
も
適
用
可
能
な
語
で
あ
る
と
、
辞
典
の
上
で
は
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
〈
葛
①
。
の
V
の
語
義
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
と
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
に
く
葛
①
。
の
V
と
い
う
語
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
に
お
い
て
使
用
す
る
く
葛
①
。
の
V
と
い
う
語
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
か
提
示
す
る
。
2
．
〈
葛
①
o
の
〉
の
語
義
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
　
以
下
に
、
台
φ
Φ
o
の
〉
の
語
義
を
、
お
お
ま
か
に
で
は
あ
る
が
、
歴
史
的
な
順
を
追
っ
て
見
て
ゆ
き
た
い
。
　
〈
葛
㊤
o
の
〉
と
い
う
語
が
い
つ
頃
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
お
い
て
は
、
倉
ゆ
Φ
o
の
〉
と
い
う
語
を
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
と
き
、
〈
葛
①
o
の
〉
と
い
う
語
は
〈
響
o
の
〉
と
い
う
語
と
並
列
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
た
だ
情
報
伝
達
の
意
味
で
〈
語
ら
れ
た
も
の
〉
〈
聞
か
れ
た
も
の
〉
と
し
て
（
3
）
、
漠
然
と
し
た
「
話
」
や
「
言
葉
」
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
（
4
）
。
つ
ま
り
、
〈
葛
㊤
o
の
〉
の
内
容
に
関
し
て
虚
実
の
区
別
が
必
要
と
さ
れ
た
り
、
事
実
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
〈
葛
①
。
の
〉
は
、
漠
然
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
話
」
「
言
葉
」
を
意
味
し
て
い
た
。
　
た
だ
し
、
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
〈
誉
O
o
の
〉
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
場
面
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
〈
葛
Φ
o
の
〉
と
い
う
語
は
、
独
自
の
意
見
、
特
別
な
要
件
、
忠
告
、
助
言
、
命
令
、
意
見
に
対
す
る
答
え
、
非
難
、
叱
責
、
な
ど
を
示
す
際
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
と
解
す
こ
と
が
出
来
る
（
三
。
振
り
返
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
〈
巷
①
o
の
〉
の
語
ら
れ
方
は
、
ど
れ
も
み
な
特
別
な
語
り
口
の
も
の
で
あ
る
。
ど
の
〈
葛
①
。
の
〉
も
み
な
、
何
ら
か
の
意
味
で
上
の
者
か
ら
下
の
者
へ
と
教
示
的
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
く
葛
O
。
の
V
は
、
あ
る
情
報
に
関
し
て
知
る
者
か
ら
知
ら
ぬ
者
へ
と
教
示
的
に
開
示
の
意
味
32
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〈
巷
①
o
の
〉
は
情
報
伝
達
と
い
う
面
に
お
い
て
何
ら
か
の
有
意
義
な
も
の
を
示
す
。
つ
ま
り
、
〈
葛
①
o
の
〉
は
単
な
る
無
駄
な
く
お
喋
り
V
や
、
そ
う
し
た
〈
お
喋
り
〉
に
よ
っ
て
〈
語
ら
れ
た
も
の
〉
を
指
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
ま
た
、
歴
史
家
で
あ
る
ヘ
ロ
ド
ト
ス
や
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
〈
伝
統
的
な
物
語
〉
と
し
て
の
台
φ
①
。
の
〉
を
、
歴
史
家
に
と
っ
て
は
不
確
か
な
物
語
で
あ
り
、
事
実
で
は
な
い
か
も
し
れ
ぬ
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
、
「
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は
色
々
と
多
く
の
こ
と
ど
も
を
軽
率
に
語
る
が
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
関
し
て
彼
ら
の
語
る
〈
巷
O
o
の
〉
は
愚
か
し
い
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
が
エ
ジ
プ
ト
へ
行
っ
た
時
、
エ
ジ
プ
ト
人
た
ち
は
彼
を
ゼ
ウ
ス
へ
の
犠
牲
に
し
よ
う
と
引
き
立
て
る
よ
う
に
命
じ
た
と
い
う
の
だ
。
（
〉
珍
o
¢
9
彩
き
罫
貸
嚢
〆
無
ン
ン
9
簿
話
§
q
詠
碁
ε
の
9
．
、
団
多
ゴ
蒜
の
①
豊
①
語
誹
9
驚
9
く
バ
隻
α
留
ひ
葛
㊤
o
の
8
ル
d
σ
く
潮
忌
8
ψ
．
＝
農
訳
謀
。
の
ン
孚
。
¢
9
°
ひ
の
9
a
ひ
く
9
．
§
ま
焉
く
o
＜
鐸
≧
ぎ
翻
8
＜
q
詠
く
9
≦
°
。
の
9
＞
ぞ
葺
8
ε
き
ぎ
τ
斗
の
伽
3
ぢ
く
ひ
の
Φ
び
q
O
く
需
の
息
レ
嵩
．
）
」
（
H
｛
ユ
け
゜
　
N
°
心
㎝
゜
H
l
㎝
）
と
い
う
よ
う
に
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
関
す
る
〈
葛
㊥
O
の
〉
は
く
愚
か
し
い
も
の
V
（
゜
・
e
ゴ
㊤
語
）
で
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
6
）
。
ま
た
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
『
戦
史
』
の
中
で
、
自
ら
の
歴
史
的
な
記
録
か
ら
は
伝
説
的
な
（
を
Φ
ε
。
。
轟
）
要
素
を
排
除
す
る
旨
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
（
7
v
。
　
し
か
し
、
彼
ら
歴
史
家
の
捉
え
た
〈
葛
①
o
の
〉
も
ま
た
、
決
し
て
等
閑
に
し
て
よ
い
内
容
を
指
示
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
の
想
定
し
た
〈
を
①
o
の
〉
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
ま
つ
わ
る
話
な
ど
、
世
界
の
起
源
や
神
々
を
語
る
よ
う
な
、
決
し
て
無
駄
な
も
の
で
は
な
い
、
有
意
義
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
歴
史
家
に
よ
り
く
愚
か
し
い
も
の
V
と
し
て
〈
史
実
〉
や
〈
歴
史
的
報
告
〉
か
ら
は
区
別
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
史
実
〉
や
〈
歴
史
的
報
告
〉
が
語
り
得
な
い
有
意
義
な
内
容
を
示
す
か
ら
こ
そ
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
ま
つ
わ
る
台
φ
①
o
の
〉
は
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
に
よ
っ
て
語
り
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
倉
φ
Φ
o
の
〉
も
ま
た
、
決
し
て
単
な
る
〈
お
喋
り
〉
と
し
て
軽
ん
じ
ら
れ
る
類
い
の
〈
語
ら
れ
た
も
の
〉
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
　
プ
ラ
ト
ン
も
、
ま
さ
に
こ
の
流
れ
を
引
き
継
ぎ
、
『
国
家
』
に
お
い
て
、
ホ
メ
ロ
ス
や
ヘ
シ
オ
ド
ス
ら
の
詩
を
含
む
、
神
々
や
高
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貴
な
対
象
を
描
写
し
た
〈
伝
統
的
な
物
語
〉
と
し
て
の
〈
葛
㊤
。
の
〉
を
、
教
育
の
初
段
階
に
お
い
て
有
意
義
な
も
の
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
言
論
の
上
で
の
〈
需
ご
皇
の
〉
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
嘘
の
、
偽
り
の
、
虚
偽
の
も
の
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
以
下
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
コ
＞
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ε
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＜
°
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の
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幕
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衛
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ゴ
①
伽
の
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α
o
の
α
．
野
9
0
＜
…
Z
皇
゜
口
§
α
゜
弓
¢
詠
o
く
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”
．
穿
貼
宰
⇔
o
詠
つ
o
ρ
の
翻
O
警
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・
O
o
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．
伽
く
d
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の
く
①
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忽
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O
e
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ぬ
　
　
つ
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り
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
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＜
①
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芝
《
ρ
り
¢
α
o
の
①
≦
α
①
六
窪
2
ン
5
Φ
＃
も
o
爲
D
o
＜
⑰
m
写
ご
①
2
の
岩
o
の
昏
昌
§
敷
2
ぷ
さ
τ
＜
嚢
q
δ
お
弓
a
篇
Φ
9
“
．
、
団
q
d
ρ
d
9
ゆ
d
タ
（
肉
゜
ω
ま
国
目
1
ω
謡
〉
O
Q
）
　
「
話
（
ン
♀
。
の
）
に
は
二
種
類
あ
っ
て
、
一
つ
は
真
実
の
も
の
、
も
う
一
つ
は
偽
り
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
ね
」
　
「
は
い
」
　
「
そ
の
両
方
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
偽
り
の
も
の
に
よ
る
教
育
の
方
を
先
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
ね
」
　
「
何
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
か
、
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
彼
は
言
っ
た
。
　
「
き
み
に
は
わ
か
ら
な
い
の
か
ね
」
と
私
は
言
っ
た
、
「
我
々
は
子
供
た
ち
に
、
最
初
は
諸
々
の
〈
葛
Φ
。
の
〉
を
話
し
て
聞
か
せ
る
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
全
体
と
し
て
偽
り
を
語
っ
て
い
る
も
の
だ
。
真
実
も
確
か
に
含
ま
れ
て
は
い
る
が
。
そ
し
て
我
々
は
子
供
た
ち
に
対
し
て
、
体
育
よ
り
も
先
に
諸
々
の
台
φ
①
o
の
〉
を
用
い
る
の
だ
」
34
「
そ
の
通
り
で
す
」
　
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
、
〈
葛
O
o
の
〉
は
、
〈
愚
か
し
い
も
の
〉
で
あ
る
ば
か
り
か
、
明
ら
か
に
虚
偽
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
の
言
う
〈
《
①
e
α
詮
〉
な
〈
葛
㊥
o
の
〉
と
は
、
真
偽
の
点
に
お
け
る
〈
偽
り
〉
を
示
す
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
教
育
目
的
で
人
が
作
っ
た
〈
作
り
ご
と
〉
の
、
〈
虚
構
〉
の
「
神
話
」
や
「
物
語
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
く
＜
°
。
¢
c
・
蔚
〉
を
も
同
時
に
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
た
だ
単
に
真
偽
に
関
し
て
偽
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
制
作
性
を
も
含
ん
で
の
く
＜
°
・
¢
豊
の
〉
な
の
で
あ
る
。　
以
上
の
よ
う
に
、
歴
史
を
追
っ
て
台
φ
Φ
。
の
〉
の
語
義
を
見
て
ゆ
く
と
、
〈
遷
①
o
の
〉
の
語
義
に
は
三
つ
の
特
徴
が
見
出
せ
る
。
第
一
に
、
〈
琶
Φ
゜
の
〉
と
い
う
語
は
「
虚
構
性
を
示
す
傾
向
」
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
か
ら
は
じ
ま
り
プ
ラ
ト
ン
に
至
る
ま
で
見
て
き
た
が
、
〈
葛
①
。
の
〉
と
い
う
語
は
明
ら
か
に
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
は
有
し
て
い
な
い
虚
構
性
を
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
呈
示
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
虚
構
性
と
は
く
＜
q
¢
α
詩
〉
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
事
実
に
対
す
る
〈
嘘
〉
〈
偽
り
〉
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
人
の
手
に
よ
る
〈
作
り
ご
と
〉
と
し
て
、
制
作
性
へ
と
向
か
う
虚
構
性
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
に
、
〈
葛
O
。
の
〉
と
い
う
語
は
、
常
に
「
有
意
義
な
内
容
」
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
か
ら
プ
ラ
ト
ン
に
か
け
て
、
倉
φ
①
。
の
V
と
い
う
語
の
虚
構
性
を
示
す
傾
向
は
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
間
常
に
く
葛
Φ
。
◎
は
有
意
義
な
内
容
を
指
示
し
た
。
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
は
、
説
教
や
説
得
、
特
別
な
要
件
な
ど
、
情
報
伝
達
の
面
で
有
意
義
な
も
の
を
〈
葛
Φ
。
の
〉
が
指
示
し
、
歴
史
家
に
お
い
て
は
、
〈
史
実
〉
な
ど
に
示
さ
れ
る
論
理
的
説
明
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
し
き
れ
な
い
が
有
意
義
な
内
容
が
〈
葛
①
。
の
〉
で
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
教
育
目
的
を
果
た
す
有
意
義
な
も
の
と
し
て
く
葛
①
。
の
V
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
自
ら
の
哲
学
に
お
い
て
も
〈
琶
①
o
の
〉
を
効
果
的
に
用
い
る
が
、
こ
の
時
台
φ
Φ
。
の
〉
の
有
意
義
な
内
容
を
示
す
特
徴
は
強
調
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
〈
葦
①
o
の
〉
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
は
、
単
な
る
く
お
喋
アリストテレス『詩学iにおける〈pfiθog＞一〈PtSOog＞の語義とその歴史的変遷からの考察35
り
〉
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
第
三
に
、
〈
巷
①
o
の
〉
は
有
意
義
な
内
容
を
示
す
こ
と
に
即
し
て
、
「
教
示
的
な
語
り
口
」
で
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
や
歴
史
家
に
お
い
て
は
情
報
伝
達
と
い
う
意
味
で
〈
葛
①
。
の
〉
が
教
示
的
に
語
ら
れ
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
教
育
目
的
で
教
示
的
に
語
ら
れ
た
。
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
で
は
、
独
白
に
似
た
形
で
〈
葛
Φ
。
の
〉
が
教
示
的
に
呈
示
さ
れ
る
。
〈
葛
㊤
。
の
〉
は
、
聞
き
手
と
語
り
手
と
が
入
れ
代
わ
っ
た
り
、
多
数
の
人
間
で
織
り
成
し
た
り
す
る
よ
う
な
「
話
」
で
は
な
い
。
聞
き
手
に
対
し
て
語
り
手
が
一
方
的
に
教
示
的
に
語
り
聞
か
せ
る
形
態
の
も
の
で
あ
る
。
台
φ
①
。
の
V
は
、
語
り
手
と
聞
き
手
と
の
間
に
能
動
受
動
の
関
係
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
「
話
」
な
の
で
あ
る
。
3
．
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
台
φ
Φ
。
の
〉
　
こ
の
よ
う
に
、
〈
葛
①
。
の
〉
と
い
う
語
は
、
「
虚
構
性
へ
の
傾
向
」
、
「
有
意
義
な
内
容
」
、
「
教
示
的
な
語
り
口
」
、
と
い
う
三
つ
の
特
徴
を
有
す
る
語
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
用
い
る
台
φ
①
。
の
〉
と
い
う
語
に
お
い
て
、
集
約
的
に
且
つ
特
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
る
と
言
え
る
。
　
先
ず
、
教
育
の
初
段
階
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
〈
葛
①
o
の
〉
に
は
、
人
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「
虚
構
性
へ
の
傾
向
」
が
強
く
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
＜
＜
°
・
ご
α
詩
〉
な
く
葛
①
o
の
V
は
、
『
国
家
』
に
お
い
て
様
々
な
局
面
で
「
有
意
義
な
も
の
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
〈
《
°
。
e
皇
の
〉
な
〈
葛
①
。
の
〉
は
、
教
育
の
初
段
階
に
お
い
て
有
効
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
無
知
な
人
間
に
と
っ
て
い
わ
ば
「
薬
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
役
立
つ
こ
と
が
あ
り
う
る
の
だ
と
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
8
）
。
例
え
ば
、
守
護
者
た
ち
が
「
知
識
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
あ
た
か
も
医
者
の
処
方
す
る
「
薬
」
の
ご
と
く
く
＜
°
・
e
黛
の
〉
な
〈
菩
Φ
。
の
〉
を
用
い
る
こ
と
で
、
知
識
を
備
え
て
い
な
い
被
支
配
者
た
ち
に
対
し
て
「
真
な
る
ド
ク
サ
36
（
9
ン
」
Φ
ゴ
の
α
o
貸
）
」
を
も
た
ら
す
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
専
門
家
が
用
い
る
く
＜
°
。
¢
豊
の
〉
な
〈
葛
①
○
の
〉
は
、
計
算
尽
く
の
嘘
に
よ
っ
て
人
間
の
心
を
毒
す
よ
う
な
も
の
と
は
異
な
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
〈
葛
①
o
の
〉
は
、
単
に
く
＜
①
ご
皇
の
〉
な
も
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
排
除
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
「
有
意
義
な
も
の
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
自
ら
の
哲
学
を
構
成
す
る
部
分
と
し
て
も
〈
葛
①
o
の
〉
を
効
果
的
に
用
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
〈
葦
Φ
o
の
〉
に
も
、
そ
の
語
義
が
有
す
る
特
徴
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
　
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
は
主
と
し
て
他
者
と
の
理
論
的
説
明
的
な
対
話
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
〈
ざ
く
o
の
〉
の
重
要
性
は
強
調
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ラ
ト
ン
は
対
話
に
お
い
て
〈
ン
♀
o
の
〉
を
散
々
重
ね
て
語
っ
た
後
、
あ
え
て
〈
巷
①
o
の
〉
を
語
り
、
対
話
を
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
語
ら
れ
る
く
葛
①
。
の
V
は
、
決
し
て
単
に
〈
《
°
。
ご
α
詩
〉
な
〈
作
り
ご
と
〉
の
言
論
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
〈
盲
①
o
の
〉
の
語
義
変
遷
を
辿
っ
て
も
明
ら
か
な
通
り
、
〈
葛
㊤
。
の
〉
が
不
確
実
な
も
の
、
論
証
し
難
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
さ
ら
に
、
確
実
な
〈
ざ
く
2
〉
を
積
み
重
ね
た
後
で
、
い
わ
ば
論
証
し
難
い
倉
φ
Φ
。
の
〉
を
あ
え
て
語
る
か
ら
に
は
、
〈
葛
Φ
o
の
〉
に
は
相
応
の
語
ら
れ
る
べ
き
意
義
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
〈
葛
㊤
。
の
〉
は
、
単
な
る
〈
作
り
ご
と
〉
と
し
て
あ
え
て
作
ら
れ
て
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
〈
ざ
《
o
の
〉
の
後
で
あ
え
て
語
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
や
は
り
何
ら
か
の
面
で
「
有
意
義
な
も
の
」
と
し
て
あ
え
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
ン
♀
o
の
〉
と
対
比
的
に
見
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
台
φ
①
。
の
〉
も
ま
た
、
倉
φ
①
o
の
〉
の
語
義
的
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
　
プ
ラ
ト
ン
の
語
る
〈
葛
①
。
の
〉
は
重
要
な
も
の
と
し
て
様
々
に
扱
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
『
メ
ノ
ン
』
に
お
け
る
〈
葛
Φ
。
の
V
は
、
真
な
る
知
識
が
想
起
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
得
る
と
す
る
議
論
を
い
わ
ば
補
足
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
で
は
、
真
実
に
近
似
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
死
後
の
世
界
が
倉
φ
①
o
の
〉
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
パ
イ
ド
ン
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
「
だ
が
、
魂
が
確
か
に
不
死
な
る
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
の
魂
と
そ
の
住
処
アリストテレス『詩学』における〈μ6eo⊆〉一〈p600⊆〉の語義とその歴史的変遷からの考察37
に
関
し
て
何
か
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
危
険
を
お
か
す
こ
と
は
価
値
を
有
し
て
い
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
だ
（
警
μ
忌
く
8
三
養
ゆ
d
．
仰
q
ル
く
4
8
§
⇔
d
、
鰹
登
常
9
d
烏
《
¢
8
9
。
の
書
9
ぐ
累
9
轟
の
9
互
q
雪
の
。，
ﾚ
5
8
8
塗
9
8
く
蕊
」
《
¢
誉
合
窪
誘
↓
窪
8
q
9
8
e
8
パ
皐
も
簑
・
。
芝
冥
9
㊥
。
蚕
奏
ρ
暴
。
く
葦
＆
ご
蒜
e
q
窪
。
ε
篇
く
£
。
e
d
ε
の
猷
誉
ρ
く
）
」
（
一
に
U
b
。
よ
）
。
こ
の
よ
う
な
話
を
、
確
信
を
も
っ
て
主
張
す
る
こ
と
は
、
理
性
を
有
す
る
人
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
信
じ
る
こ
と
に
は
価
値
が
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
〈
琶
O
o
の
〉
は
信
じ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
9
）
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
を
支
え
る
と
こ
ろ
の
〈
葛
㊤
o
の
〉
は
、
危
険
を
お
か
し
て
で
も
信
じ
る
べ
き
美
し
き
も
の
と
し
て
、
あ
え
て
語
ら
れ
る
価
値
を
有
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
台
φ
①
。
の
〉
は
あ
く
ま
で
も
真
理
を
類
推
さ
せ
る
こ
と
の
可
能
な
物
語
で
あ
り
、
〈
ざ
く
o
の
〉
の
有
す
る
論
理
性
か
ら
生
じ
る
論
証
可
能
な
真
実
に
は
到
達
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
〈
葛
㊤
。
の
〉
は
真
実
そ
の
も
の
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
真
実
を
類
推
さ
せ
、
諸
表
象
を
例
に
真
実
を
示
唆
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
台
φ
①
o
の
〉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
決
し
て
出
鱈
目
の
絵
空
事
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
神
話
物
語
的
な
も
の
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
、
〈
葛
①
o
の
〉
は
信
じ
ら
れ
る
べ
き
価
値
を
有
し
て
い
る
、
極
め
て
「
有
意
義
な
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
加
え
て
言
う
な
ら
ば
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
〈
葦
①
o
の
〉
は
、
そ
の
呈
示
の
仕
方
に
関
し
て
も
〈
葛
Φ
。
の
〉
の
語
義
が
有
す
る
特
徴
を
十
分
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
＜
＜
°
・
e
望
の
〉
な
〈
葛
①
o
の
〉
も
プ
ラ
ト
ン
が
語
る
〈
葛
①
o
の
〉
も
、
ど
ち
ら
も
あ
る
意
図
や
意
味
を
効
果
的
に
伝
え
る
た
め
に
あ
え
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
〈
《
き
窒
の
〉
な
〈
葛
①
。
の
〉
は
教
育
的
な
意
図
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
無
知
な
人
間
へ
の
い
わ
ば
薬
と
し
て
あ
え
て
語
ら
れ
た
が
、
他
方
で
プ
ラ
ト
ン
が
そ
の
哲
学
に
お
い
て
用
い
る
〈
葛
Φ
。
の
〉
も
、
確
実
な
〈
ぎ
く
o
の
〉
を
対
話
に
よ
っ
て
積
み
重
ね
た
後
に
、
あ
え
て
そ
の
対
話
を
取
り
や
め
た
上
で
語
ら
れ
た
。
〈
葛
Φ
。
の
V
が
意
図
を
も
っ
て
あ
え
て
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
対
話
形
式
で
は
な
く
、
一
方
的
に
、
「
教
示
的
な
語
り
口
」
で
呈
示
さ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
特
徴
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
倉
φ
①
。
の
〉
と
い
う
語
に
は
、
全
体
と
し
て
〈
巷
Φ
o
の
〉
の
語
義
が
有
す
る
特
徴
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
『
国
家
』
に
お
い
て
語
ら
れ
る
く
＜
①
e
象
の
〉
な
〈
葛
①
o
の
〉
に
は
「
虚
構
性
へ
の
傾
向
」
、
「
有
意
義
な
内
容
」
、
「
教
示
的
な
語
り
口
」
の
三
点
が
、
特
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
が
そ
の
哲
学
に
お
い
て
効
果
的
に
用
い
る
〈
を
Φ
o
の
〉
に
は
、
信
じ
る
べ
き
価
値
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
ほ
ど
に
強
く
、
「
有
意
義
な
内
容
」
を
示
す
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
沢
山
の
〈
ま
ぢ
の
〉
を
重
ね
た
後
に
あ
え
て
不
確
か
で
論
証
し
難
い
〈
葛
①
。
の
〉
を
語
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
よ
ほ
ど
の
語
る
意
義
が
あ
る
の
だ
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
無
根
拠
な
〈
葛
①
o
の
〉
を
最
後
に
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
に
つ
ち
か
っ
て
き
た
こ
と
ど
も
を
無
意
味
に
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
〈
ま
く
o
の
〉
を
重
ね
た
後
に
語
ら
れ
る
〈
葛
㊤
o
の
〉
が
、
あ
る
程
度
の
長
さ
を
も
っ
た
い
わ
ば
独
白
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
も
、
「
教
示
的
な
語
り
口
」
と
い
う
特
徴
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
4
．
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
〈
葛
Φ
o
の
〉
　
先
述
の
通
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
〈
葛
①
o
の
〉
は
、
「
神
話
」
「
伝
説
」
と
は
訳
し
難
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
例
え
ば
「
物
語
」
と
訳
し
た
と
し
て
も
、
十
分
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
概
念
で
あ
る
。
『
詩
学
』
に
お
け
る
〈
葛
㊤
o
の
〉
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
以
外
の
場
で
語
ら
れ
る
台
φ
Φ
。
の
〉
と
い
う
語
と
は
異
な
り
、
よ
り
特
殊
な
、
よ
り
特
別
な
意
味
を
有
す
る
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
『
詩
学
』
で
の
い
わ
ば
特
殊
な
意
味
の
く
葛
Φ
。
の
V
と
い
う
語
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
特
別
な
意
味
で
用
い
た
、
〈
＜
°
・
¢
9
の
〉
な
〈
葛
Φ
。
の
〉
と
、
そ
の
哲
学
に
お
い
て
効
果
的
に
語
っ
た
〈
葛
O
。
の
V
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
に
お
い
て
用
い
た
台
φ
Φ
o
の
〉
と
い
う
語
に
も
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
同
様
に
、
〈
写
¢
Φ
o
の
〉
の
語
義
が
特
徴
的
に
鋭
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
プ
ラ
ト
ン
アリストテレス『詩学』におけるくpOeog＞一〈pSeo⊆〉の語義とその歴史的変遷からの考察39
の
〈
葛
①
o
の
〉
を
踏
ま
え
て
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
中
心
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
〈
葛
①
。
の
〉
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、
実
際
に
『
詩
学
』
に
お
け
る
く
葛
Φ
。
の
V
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
の
言
葉
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
概
念
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
語
義
の
特
徴
に
鑑
み
て
、
見
直
し
て
ゆ
き
た
い
。
　
『
詩
学
』
は
、
如
何
に
詩
作
を
な
す
べ
き
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
詩
作
を
論
じ
る
場
面
に
お
い
て
語
ら
れ
る
〈
葛
①
。
の
〉
と
は
、
も
ち
ろ
ん
悲
劇
を
代
表
と
す
る
詩
作
の
〈
葛
①
o
の
〉
で
あ
り
、
悲
劇
の
制
作
者
で
あ
る
詩
人
は
、
韻
律
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
〈
葛
㊤
o
の
〉
を
制
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
一
ホ
一
ぴ
ト
。
甲
b
。
。
。
）
。
〈
葛
㊥
。
の
〉
の
語
義
に
お
い
て
、
「
虚
構
性
」
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
た
が
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
〈
葛
Φ
。
の
〉
は
、
詩
人
に
よ
っ
て
〈
作
ら
れ
た
も
の
〉
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
へ
至
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
詩
作
を
論
じ
る
場
面
で
台
φ
①
。
の
〉
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
葛
①
。
の
〉
の
語
義
が
有
す
る
「
虚
構
性
へ
の
傾
向
」
は
、
い
よ
い
よ
制
作
的
な
意
味
の
強
調
さ
れ
る
特
殊
な
も
の
と
な
る
。
　
先
に
論
じ
た
が
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
〈
を
㊤
o
の
〉
は
〈
《
°
・
e
α
詩
〉
な
も
の
、
そ
れ
も
人
の
手
に
よ
っ
て
〈
作
ら
れ
た
も
の
〉
と
し
て
も
語
ら
れ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
〈
葛
㊤
。
の
〉
と
い
う
言
葉
が
、
人
の
手
に
よ
っ
て
〈
作
ら
れ
た
も
の
〉
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
プ
ラ
ト
ン
の
こ
の
く
＜
①
ご
豊
の
〉
な
〈
葛
Φ
o
の
〉
が
念
頭
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
制
作
的
な
事
柄
に
関
し
て
論
じ
る
場
面
に
お
い
て
、
詩
人
が
作
る
べ
き
も
の
が
、
こ
の
台
φ
Φ
。
の
〉
と
い
う
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
詩
人
は
〈
葦
①
。
の
〉
を
制
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
出
来
事
の
羅
列
を
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
以
上
に
、
何
か
詩
作
と
し
て
の
意
義
が
あ
る
も
の
を
作
り
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
あ
り
の
ま
ま
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
歴
史
家
の
仕
事
に
属
す
る
。
と
い
う
の
は
、
歴
史
家
は
既
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
語
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
一
嵩
冨
。
。
刈
－
＝
臼
び
㎝
）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
詩
人
の
仕
事
は
、
こ
れ
か
ら
起
こ
り
う
る
こ
と
、
蓋
然
性
な
い
し
必
然
性
に
し
た
が
っ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
語
る
こ
と
で
あ
る
（
］
°
心
切
同
拶
ω
刈
ー
ω
Q
o
）
。
さ
ら
に
、
歴
史
家
は
既
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
語
り
、
詩
人
は
起
こ
る
可
能
性
の
40
あ
る
こ
と
を
語
る
と
い
う
点
か
ら
、
「
そ
の
た
め
に
、
詩
作
は
歴
史
に
比
べ
て
、
よ
り
哲
学
的
で
あ
り
、
よ
り
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
方
で
詩
作
は
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
る
が
、
他
方
で
歴
史
は
個
別
的
に
語
る
か
ら
で
あ
る
（
α
5
六
窪
曾
ざ
q
。
9
需
O
。
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（
一
心
臼
σ
㎝
為
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
悲
劇
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
我
々
の
周
り
に
も
起
こ
り
う
る
可
能
性
の
あ
る
、
一
般
的
普
遍
的
な
こ
と
を
語
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
恐
れ
や
哀
れ
み
を
感
じ
、
悲
劇
固
有
の
快
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
個
別
的
な
事
実
あ
り
の
ま
ま
を
語
る
だ
け
で
は
、
悲
劇
の
効
果
は
得
ら
れ
な
い
。
詩
人
が
制
作
す
べ
き
〈
葛
①
o
の
〉
に
は
、
こ
の
よ
う
な
面
で
、
事
実
そ
の
ま
ま
を
語
る
よ
り
も
「
有
意
義
な
内
容
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
く
葛
①
。
◎
と
同
じ
く
、
『
詩
学
』
に
お
け
る
〈
を
①
o
の
〉
に
も
ま
た
、
〈
葛
①
。
の
〉
の
語
義
が
示
す
「
有
意
義
な
内
容
」
と
い
う
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
さ
ら
に
、
詩
作
の
〈
巷
①
o
の
〉
は
、
語
り
口
の
面
に
お
い
て
も
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
同
様
、
聞
き
手
に
対
し
て
「
教
示
的
な
語
り
口
」
で
呈
示
さ
れ
る
。
詩
作
に
お
け
る
台
φ
①
o
の
〉
の
呈
示
の
仕
方
が
、
語
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
だ
ろ
う
（
－
o
）
。
そ
の
上
で
、
詩
作
の
〈
を
①
o
の
〉
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
語
り
方
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
詩
作
の
代
表
た
る
悲
劇
の
〈
葛
O
o
の
〉
に
は
緊
密
な
統
一
が
必
要
で
あ
り
、
同
じ
出
来
事
を
呈
示
す
る
に
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
呈
示
の
仕
方
も
し
く
は
順
序
で
表
現
す
る
か
に
よ
っ
て
、
統
一
性
の
あ
る
な
し
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
恐
れ
や
哀
れ
み
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
出
来
事
は
、
予
期
に
反
し
て
、
し
か
も
因
果
関
係
に
よ
っ
て
起
こ
る
場
合
に
、
最
も
効
果
を
あ
げ
る
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
出
来
事
が
生
じ
る
場
合
の
方
が
、
ひ
と
り
で
に
起
こ
っ
た
り
、
偶
然
に
起
こ
っ
た
り
す
る
場
合
よ
り
も
、
驚
き
が
い
っ
そ
う
大
き
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
（
H
心
㎝
い
Q
P
一
－
刈
）
。
因
果
関
係
を
も
っ
て
語
る
か
ら
こ
そ
、
人
々
の
心
を
動
か
す
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
り
、
詩
作
の
〈
葛
①
o
の
〉
と
し
て
の
意
義
は
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
詩
人
は
聞
き
手
に
驚
き
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
出
来
事
の
因
果
関
係
を
教
示
す
る
よ
う
に
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
〈
葛
㊤
o
の
〉
は
、
や
は
り
対
話
形
式
で
は
な
く
、
教
示
的
に
語
アリストテレス『詩学』における＜pfieog＞一〈μfiOog＞の語義とその歴史的変遷からの考察41
ら
れ
る
（
n
）
。
『
詩
学
』
に
お
け
る
く
葛
①
o
の
V
に
も
、
「
教
示
的
な
語
り
口
」
と
い
う
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
に
お
い
て
中
心
的
に
議
論
し
て
い
る
〈
葛
①
。
の
〉
概
念
に
は
、
〈
葛
①
。
の
〉
と
い
う
語
が
有
す
る
三
つ
の
特
徴
が
鋭
く
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
〈
を
Φ
o
の
〉
が
、
〈
葛
Φ
。
の
〉
と
い
う
語
が
有
す
る
三
つ
の
特
徴
を
強
く
示
す
も
の
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
が
用
い
る
台
φ
Φ
。
の
〉
と
い
う
語
の
外
延
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
〈
葛
①
o
の
〉
の
語
義
を
見
て
ゆ
く
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
台
φ
①
o
の
〉
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
き
に
は
、
や
は
り
プ
ラ
ト
ン
の
台
φ
O
o
の
〉
が
思
い
起
こ
さ
れ
た
の
だ
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　
さ
ら
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
用
い
た
く
葛
㊤
。
の
V
と
い
う
言
葉
の
外
延
を
受
け
継
ぐ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
詩
作
を
論
じ
る
場
面
で
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
義
の
特
徴
を
先
鋭
化
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
詩
作
を
論
じ
る
場
面
で
〈
葛
①
o
の
〉
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
葛
㊤
。
の
〉
と
い
う
語
の
示
す
虚
構
性
は
決
定
的
に
人
の
手
に
よ
っ
て
〈
作
ら
れ
た
も
の
〉
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
制
作
的
な
意
味
を
示
す
も
の
と
し
て
〈
葛
①
。
の
〉
が
語
ら
れ
る
意
義
も
明
確
に
な
り
、
そ
の
呈
示
の
仕
方
も
制
作
の
側
に
立
つ
詩
人
が
制
作
的
な
意
図
を
も
っ
て
教
示
的
に
語
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
『
詩
学
』
に
お
い
て
、
〈
葛
Φ
。
の
〉
と
い
う
言
葉
は
、
三
つ
の
特
徴
が
そ
れ
ぞ
れ
先
鋭
化
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
〈
遷
①
o
の
〉
と
い
う
語
の
外
延
を
プ
ラ
ト
ン
か
ら
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
『
詩
学
』
に
お
い
て
先
鋭
化
し
て
用
い
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
5
．
結
カ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
詩
作
の
台
ゆ
Φ
。
の
〉
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
用
い
た
〈
琶
①
o
の
〉
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
、
〈
葛
①
o
の
〉
と
42
い
う
語
の
特
徴
が
先
鋭
化
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
『
詩
学
』
に
お
け
る
台
φ
①
。
の
〉
は
、
単
に
「
神
話
」
「
伝
説
」
と
同
一
の
も
の
で
は
な
い
し
、
単
な
る
「
物
語
」
と
解
す
る
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
『
詩
学
』
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る
〈
を
①
o
の
〉
が
「
出
来
事
の
組
み
立
て
」
と
換
言
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
特
殊
な
意
味
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
〈
葛
①
o
の
〉
が
〈
遷
O
o
の
〉
の
語
義
が
有
す
る
特
徴
を
強
く
先
鋭
的
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
詩
人
の
手
に
よ
っ
て
〈
作
ら
れ
た
も
の
〉
と
し
て
制
作
的
な
意
味
で
の
虚
構
性
が
強
調
さ
れ
、
有
意
義
な
内
容
を
効
果
的
に
伝
え
る
語
り
口
の
面
が
先
鋭
化
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
台
ψ
①
o
の
〉
の
い
わ
ば
「
組
み
立
て
」
や
「
構
造
」
の
面
が
あ
ら
わ
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
中
心
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
〈
葛
①
。
の
〉
と
「
神
話
」
「
伝
説
」
な
ど
の
〈
葛
O
。
の
〉
と
が
同
じ
の
言
葉
で
あ
る
所
以
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
〈
巷
㊤
o
の
〉
の
語
義
が
有
す
る
特
徴
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
語
義
の
特
徴
に
鑑
み
れ
ば
、
『
詩
学
』
で
論
じ
ら
れ
る
く
葛
Φ
。
の
V
は
、
特
に
極
端
な
術
語
化
が
果
た
さ
れ
た
概
念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
語
義
の
有
す
る
特
徴
を
示
し
て
い
る
限
り
、
「
神
話
」
「
伝
説
」
と
訳
さ
れ
る
も
の
と
『
詩
学
』
に
お
け
る
〈
を
Φ
o
の
〉
と
の
連
続
性
は
保
た
れ
る
。
　
歴
史
的
な
変
遷
を
見
て
ゆ
く
と
い
う
仕
方
で
明
ら
か
に
し
た
〈
葛
①
o
の
〉
の
語
義
の
特
徴
を
無
視
し
て
い
る
間
は
、
台
φ
Φ
。
の
〉
を
何
と
訳
そ
う
と
、
『
詩
学
』
に
お
け
る
〈
葛
①
。
の
〉
概
念
は
明
瞭
な
も
の
に
は
な
り
得
な
い
。
し
か
し
、
〈
葛
①
。
の
〉
の
語
義
の
特
徴
を
顧
慮
し
て
、
『
詩
学
』
に
お
け
る
〈
葛
①
o
の
〉
を
考
え
る
な
ら
ば
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
中
心
的
に
問
わ
れ
て
い
る
も
の
が
〈
葛
①
o
の
〉
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
と
言
え
る
。
今
道
も
註
釈
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
古
典
ギ
リ
シ
ア
語
で
考
え
て
み
れ
ば
、
神
話
は
①
8
ざ
く
す
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
於
い
て
は
神
学
0
8
ざ
≦
互
と
区
別
し
て
神
々
に
つ
い
て
の
語
録
と
い
う
意
味
で
あ
る
）
で
あ
る
し
、
物
語
は
織
く
o
の
や
訟
①
ざ
の
で
あ
ろ
う
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ま
く
。
の
や
ざ
8
0
す
で
も
あ
る
し
、
伝
説
な
ら
ば
隻
葦
と
か
琶
①
。
ま
ゴ
蔓
で
あ
り
、
筋
は
q
ホ
q
養
9
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
寧
ろ
葛
Φ
。
の
は
主
題
と
思
っ
た
方
が
よ
い
場
合
も
あ
る
が
、
歴
史
的
記
録
で
は
な
く
諦
詩
的
虚
構
の
傾
向
が
強
い
（
1
2
）
」
。
『
詩
学
』
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
アリストテレス『詩学』におけるくpSθo⊆〉一〈pfieog＞の語義とその歴史的変遷からの考察43
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
「
筋
」
や
「
神
話
」
「
伝
説
」
「
物
語
」
、
何
と
捉
え
よ
う
と
も
、
そ
う
訳
さ
れ
る
べ
き
古
典
ギ
リ
シ
ア
語
は
〈
葛
①
。
n
＞
と
い
う
語
以
外
に
色
々
と
挙
げ
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
詩
学
』
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る
も
の
が
く
葛
Φ
。
の
V
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
〈
葛
O
。
の
〉
と
い
う
言
葉
で
し
か
あ
ら
わ
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
虚
構
で
あ
り
、
制
作
的
な
意
図
を
包
摂
し
て
い
る
と
い
う
点
で
有
意
義
で
あ
り
、
さ
ら
に
有
意
義
な
内
容
を
示
す
た
め
に
教
示
的
に
語
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
〈
葛
①
。
の
V
と
い
う
言
葉
を
適
用
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
、
倉
φ
①
o
の
〉
の
語
義
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
。
　
『
詩
学
』
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る
も
の
が
台
φ
①
o
の
V
と
い
う
一
つ
の
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
ハ
リ
ウ
ェ
ル
や
松
本
・
岡
、
藤
沢
の
よ
う
に
詩
作
の
く
葛
O
。
の
V
を
「
筋
」
“
コ
○
け
”
「
物
語
」
な
ど
、
何
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
そ
な
え
て
い
な
い
一
つ
の
言
葉
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
バ
イ
ウ
ォ
ー
タ
ー
や
今
道
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
〈
葛
①
o
の
〉
を
様
々
な
言
葉
を
連
ね
て
そ
の
場
そ
の
場
で
臨
機
応
変
に
訳
し
分
け
る
こ
と
は
、
台
ゆ
①
。
の
〉
と
い
う
言
葉
を
丁
寧
に
扱
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
も
と
も
と
一
つ
の
語
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
過
不
足
な
く
示
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
『
詩
学
』
に
お
け
る
倉
φ
①
。
の
〉
と
い
う
語
を
も
し
訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
今
道
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
「
ミ
ュ
ー
ト
ス
」
と
し
て
、
そ
の
上
で
如
何
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
随
時
説
明
し
て
ゆ
く
の
が
適
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
『
詩
学
』
に
お
い
て
台
φ
O
。
の
〉
は
、
「
形
式
」
と
も
「
内
容
」
と
も
「
形
式
に
お
け
る
内
容
」
と
も
と
れ
る
よ
う
な
多
角
的
に
理
解
さ
れ
う
る
概
念
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
使
用
し
た
合
ゆ
Φ
。
の
〉
と
い
う
語
の
外
延
を
受
け
継
ぎ
、
歴
史
的
な
流
れ
を
汲
ん
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
〈
葛
①
o
の
〉
と
い
う
語
の
語
義
の
特
徴
を
『
詩
学
』
で
先
鋭
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
倉
ψ
㊥
。
の
〉
は
「
有
意
義
な
内
容
」
と
い
う
特
徴
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
「
内
容
」
が
強
調
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
〈
葛
①
o
の
〉
と
い
う
語
が
、
『
詩
学
』
と
い
う
制
作
的
な
場
面
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
虚
構
性
」
の
面
が
強
調
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
即
し
44
て
構
成
や
呈
示
の
仕
方
が
強
く
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
教
示
的
な
語
り
口
」
に
も
重
点
が
置
か
れ
る
。
こ
の
と
き
台
φ
①
o
の
〉
に
お
け
る
「
形
式
」
の
面
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
背
景
を
も
つ
〈
葛
㊥
o
の
〉
と
い
う
語
が
『
詩
学
』
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
語
義
の
三
つ
の
特
徴
が
先
鋭
化
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
『
詩
学
』
で
の
〈
葛
①
o
の
〉
が
「
形
式
」
と
も
「
内
容
」
と
も
と
る
こ
と
の
出
来
る
よ
う
な
「
出
来
事
の
組
み
立
て
」
と
換
言
さ
れ
、
〈
葛
①
o
の
〉
が
「
形
式
」
「
内
容
」
「
形
式
に
お
け
る
内
容
」
な
ど
と
捉
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
複
雑
且
つ
曖
昧
な
言
葉
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
彼
の
使
っ
た
言
葉
は
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
外
延
は
今
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
、
〈
葛
①
o
の
〉
概
念
は
一
つ
で
あ
り
、
揺
る
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
そ
な
え
て
い
る
言
葉
や
、
そ
の
語
義
が
有
す
る
三
つ
の
特
徴
を
も
つ
言
葉
、
同
じ
外
延
を
も
っ
た
言
葉
が
、
現
代
の
言
葉
に
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
、
上
記
に
挙
げ
た
様
々
な
訳
出
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
歴
史
的
な
流
れ
を
汲
ん
で
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
〈
葛
①
o
の
〉
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
独
特
の
術
語
と
し
て
〈
葛
Φ
。
の
〉
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
詩
作
に
関
す
る
実
証
的
な
説
明
の
中
で
、
「
神
話
」
「
伝
説
」
な
ど
も
示
す
適
用
範
囲
の
広
い
〈
葛
①
o
の
〉
と
い
う
語
を
用
い
得
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
歴
史
的
背
景
が
〈
葛
①
o
の
〉
と
い
う
語
に
は
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
〔
註
〕
（
1
）
　
『
詩
学
』
で
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
〈
葛
①
o
の
〉
に
関
し
て
、
岡
・
松
本
、
松
浦
訳
で
は
そ
れ
が
「
筋
」
と
訳
さ
れ
て
お
り
、
ハ
　
リ
ウ
ェ
ル
や
フ
ァ
イ
フ
訳
で
は
“
℃
一
〇
『
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
今
道
は
〈
葛
㊥
。
の
〉
を
「
筋
」
と
し
て
、
そ
の
上
で
、
箇
所
に
よ
り
補
　
足
説
明
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
バ
イ
ウ
ォ
ー
タ
ー
は
諸
々
の
「
出
来
事
の
組
み
立
て
」
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
に
お
い
て
アリストテレスr詩学』におけるくpilOo⊆〉一〈pfiθog＞の語義とその歴史的変遷からの考察45
　
　
”
コ
o
ブ
”
閃
9
三
①
自
℃
δ
『
“
閃
o
巨
9
な
ど
の
訳
し
分
け
を
し
て
い
る
。
フ
ー
ル
マ
ン
も
ま
た
〈
遷
Φ
o
の
〉
を
様
々
に
訳
し
分
け
て
い
　
　
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
特
殊
な
意
味
を
込
め
て
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
に
関
し
て
は
”
ζ
旨
7
0
ω
”
と
そ
の
ま
ま
の
形
　
　
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
藤
沢
に
お
い
て
は
「
物
語
」
と
訳
さ
れ
、
強
調
の
意
を
込
め
て
か
「
物
語
（
ミ
ュ
ー
ト
ス
）
」
と
な
っ
　
　
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
ハ
ー
デ
ィ
ー
は
“
い
①
融
三
Φ
”
と
訳
し
て
い
る
。
（
2
）
　
Ω
゜
閏
巴
一
冒
①
芦
一
㊤
゜
。
刈
”
O
』
餅
ハ
リ
ウ
ェ
ル
は
、
〈
葛
①
o
n
＞
と
は
決
し
て
単
な
る
骨
組
み
で
は
な
い
し
、
形
式
と
し
て
主
題
か
ら
切
　
　
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
〈
巷
①
o
の
〉
と
は
形
式
と
内
容
と
の
双
方
か
ら
な
る
も
の
で
あ
　
　
り
、
“
ロ
茜
ヨ
簿
8
ω
二
げ
ω
9
昌
o
Φ
（
⇔
O
口
o
コ
）
ぎ
一
虜
h
o
「
ヨ
巴
傷
ぎ
①
口
ω
δ
口
（
⊆
三
ξ
）
”
（
「
形
式
的
規
模
（
統
一
）
に
お
け
る
劇
的
内
容
（
行
　
　
為
）
」
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
（
3
）
　
こ
こ
で
〈
語
ら
れ
た
も
の
〉
〈
聞
か
れ
た
も
の
V
と
い
う
風
に
、
い
わ
ば
過
去
形
で
あ
ら
わ
し
た
の
は
、
「
語
ら
れ
た
」
「
聞
か
れ
た
」
　
　
と
い
う
意
味
で
時
間
的
な
過
去
を
強
調
す
る
た
め
で
は
な
く
、
受
動
の
意
味
を
込
め
て
、
語
ら
れ
る
べ
き
聞
か
れ
る
べ
き
「
対
象
」
と
　
　
し
て
の
意
味
を
強
調
的
に
示
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
4
）
　
〈
葛
Φ
8
＞
と
〈
腎
o
の
〉
が
並
列
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
O
“
幽
．
㎝
Φ
メ
一
H
°
切
①
H
．
ま
た
、
〈
葛
①
只
〉
が
明
ら
か
に
く
語
ら
れ
た
　
　
も
の
V
と
し
て
あ
る
例
と
し
て
は
、
葛
Φ
。
ぐ
葛
①
゜
・
げ
↓
」
く
゜
O
h
O
駄
ω
゜
に
ρ
貫
8
葛
①
。
く
。
O
h
旨
゜
N
膳
．
㎝
㊤
。
。
”
O
鉢
。
。
．
H
P
、
〈
聞
か
れ
た
も
の
〉
　
　
と
し
て
あ
る
例
は
、
葛
①
。
ぐ
無
息
2
く
．
Ω
．
』
°
卜
。
。
b
。
O
ρ
゜
。
°
㊤
押
H
県
㊤
H
る
野
①
ω
b
。
団
O
猟
b
。
°
亀
ω
』
O
．
ω
゜
。
㊤
．
で
あ
る
。
（
5
）
　
こ
の
よ
う
な
場
面
で
〈
葛
㊥
。
の
〉
と
い
う
語
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ホ
メ
ロ
ス
用
語
辞
典
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
　
　
Ω
゜
国
σ
①
ぎ
σ
q
い
お
0
ω
゜
。
例
え
ば
、
独
自
の
意
見
や
特
別
な
要
件
は
、
自
』
刈
゜
＄
♪
O
様
ω
b
倉
心
゜
認
幽
”
。
。
°
卜
。
刈
卜
。
°
、
忠
告
や
助
言
、
命
令
は
　
　
常
δ
ε
、
窪
§
臥
O
。
7
窪
な
ど
の
動
詞
と
と
も
に
寒
H
°
ω
ρ
H
．
ミ
ω
弘
◆
㎝
①
伊
餅
心
一
ト
。
b
P
b
。
㊤
伊
N
G
。
°
H
㎝
メ
O
“
H
相
』
『
S
、
意
見
に
対
す
る
答
え
は
　
　
鏡
刈
．
お
9
㊤
’
①
悼
メ
H
㎝
’
N
O
N
”
O
鈍
一
『
°
昭
藤
．
、
非
難
、
叱
責
は
鵠
μ
P
お
P
軽
゜
ω
b
。
ρ
H
O
」
㊤
㊤
゜
に
お
い
て
〈
琶
Φ
o
の
〉
と
い
う
語
で
示
さ
れ
て
い
　
　
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
6
）
国
α
け
“
。
告
－
一
く
①
豊
Φ
云
〉
と
は
本
来
、
善
良
な
、
率
直
な
、
正
直
な
、
な
ど
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
諸
訳
者
　
　
の
訳
語
も
検
討
し
、
単
純
な
、
愚
か
な
、
馬
鹿
げ
た
、
と
い
う
傾
向
の
意
味
を
採
用
し
た
。
ゴ
ッ
ド
リ
ー
は
〈
°
。
φ
ふ
O
ゴ
の
〉
を
”
略
o
o
い
　
　
δ
7
と
訳
し
、
松
平
は
「
愚
か
し
い
も
の
」
と
訳
し
て
い
る
。
（
7
）
　
O
h
↓
7
一
讐
N
N
卜
〈
遷
①
a
α
語
〉
は
〈
葛
㊤
。
の
〉
の
形
容
詞
の
形
で
あ
る
。
〈
遷
Φ
a
α
ゴ
の
〉
は
、
「
伝
説
的
な
」
「
架
空
の
」
、
な
ど
と
訳
さ
　
　
れ
る
。
〈
　
　
　
へ
遷
①
ε
9
の
〉
を
〈
葛
①
。
の
〉
の
同
族
語
と
み
な
し
、
こ
の
語
に
関
し
て
も
扱
う
こ
と
に
す
る
。
〈
葛
Φ
o
の
〉
と
い
う
語
を
考
察
す
　
　
る
上
で
手
掛
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
8
）
　
た
と
え
く
葛
①
。
の
V
が
〈
偽
り
〉
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
敵
や
友
人
が
悪
い
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
れ
を
　
　
止
め
さ
せ
る
た
め
の
薬
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
Ω
゜
肉
゜
ω
゜
。
卜
。
O
①
山
）
ρ
ω
゜
。
㊤
b
d
b
。
－
㎝
゜
（
9
）
　
『
パ
イ
ド
ン
』
に
よ
る
と
、
〈
葛
㊤
只
〉
を
信
じ
る
理
由
に
関
し
て
は
、
「
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
危
険
は
美
し
い
か
ら
で
あ
る
（
養
ざ
の
　
　
藁
O
ひ
瓜
＆
e
く
o
の
）
」
（
＝
鼻
U
①
）
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
は
ほ
と
ん
ど
無
根
拠
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
（
1
0
）
　
〈
琶
Φ
o
の
〉
は
、
見
る
こ
と
が
な
く
て
も
起
こ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
聞
く
だ
け
で
恐
れ
や
哀
れ
み
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
組
み
立
て
ら
　
　
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
一
心
㎝
ω
一
）
O
Q
l
①
）
。
（
1
1
）
　
戯
曲
内
で
は
、
無
論
、
登
場
人
物
同
士
に
よ
る
対
話
形
式
で
話
が
展
開
す
る
が
、
語
り
手
対
聞
き
手
、
詩
人
対
観
客
で
考
え
た
場
　
　
合
、
そ
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
話
は
一
方
的
に
教
示
の
話
で
語
り
手
か
ら
話
さ
れ
る
。
（
1
2
）
　
今
道
、
一
㊤
謡
も
」
㊤
㊤
。
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